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MOTTO 
 
                     
         
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.” 
 
(Q.S. Al-Isra’: 36)* 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul „Ali, (Bandung: CV 
Penerbit J-Art, 2005), hal. 67 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kemampuan Individu dan Prestasi Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV Eka Karya Mandiri Ngunut 
Tulungagung” ini ditulis oleh Dewi Rahmawati, NIM. 2824123010, pembimbing 
Muhammad Aqim Adlan, M.E.I. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penanganan rendahnya kualitas sumber 
daya manusia, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan 
usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi tersebut dapat tetap 
menunjukkan eksistensinya. Setiap karyawan harus mampu menunjukkan 
kekuatan dan prestasi kerja dalam artian tergantung pada jenis dan karakter 
profesinya. Right man in the right place/job yaitu kemampuan individu dan 
prestasi kerja memberikan peranan penting terhadap kriteria suatu pekerjaan 
berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan yang menjadikan salah satu 
tujuan dari perusahaan dan karyawan. Namun disini peneliti mencoba meneliti 
mengenai kapasitas hal tersebut pada CV Eka Karya Mandiri yang notabennya 
sebagai perusahaan manufaktur bersistem kerja padat karya. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah 
kemampuan individu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan CV Eka Karya Mandiri? (2) Apakah prestasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan CV Eka Karya Mandiri? (3) 
Apakah kemampuan individu dan prestasi kerja secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan CV Eka Karya Mandiri? 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
signifikan kemampuan individu dan prestasi kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan CV Eka Karya Mandiri baik secara parsial (individu) dan simultan 
(bersama-sama). 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan CV Eka Karya Mandiri 
dengan 47 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah Sampel Jenuh. 
Tahap selanjutnya data kuesioner dianalisis dengan regresi linier berganda.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan individu secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan CV 
Eka Karya Mandiri. Variabel prestasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan CV Eka Karya Mandiri. Sedangkan  pengujian 
secara simultan menunjukkan bahwa variabel kemampuan individu dan prestasi 
kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan CV Eka 
Karya Mandiri. 
 
Kata kunci : kemampuan individu, prestasi kerja, produktivitas kerja karyawan  
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ABSTRACT 
The thesis “The Influence of Individual Ability and Work Performance 
toward Work Productivity in CV Eka Karya Mandiri Ngunut Tulungagung” was 
written by Dewi Rahmawati, Student Registered Number 2824123010, advisor 
Muhammad Aqim Adlan, M. E. I. 
This research is motivated by the handling on the low quality of human 
resources, that is the people who gave the power, skill, creativity and effort to the 
organization in order to make it still can show the existence. Every labor should 
show the power and work performance in the meaning of profession kind and 
character. Right man in the right place/job that is individual ability and work 
performance  give the important role toward the criteria  toward the criteria of a 
profession which had an effect toward labors‟ work productivity that became one 
of company‟s purpose. The researcher tries to study about the capacity of them in 
CV Eka Karya Mandiri which had notabene as the manufacture company with 
solid work system.                                                                         
This research problems are (1) does individual ability have significant 
influence toward work productivity in CV Eka Karya Mandiri? (2) does work 
performance have significant influence toward work productivy in CV Eka Karya 
Mandiri? (3) do individual ability and work performance togetherly have 
significant influence toward work productivity in CV Eka Karya Mandiri? While 
the objectives of this research is to test significant influence the individual ability 
and work performance toward work productivity in CV Eka Karya Mandiri both 
partially (individual) and simultaneously (together). 
The researcher used  quantitative approach with associative type of 
research.. The population in this research were Moslem labor CV Eka Karya 
Mandiri with 47 respondents. Sampling technique used by the researcher was 
sample. Next step was the data from the questionnaire were analyzed by double 
linear regression. 
The finding of the research showed that individual ability partially did not 
have influence toward labors‟ work productivity in CV Eka Karya Mandiri. Work 
performance variable had significant influence toward labors‟ work productivity 
in CV Eka Karya Mandiri. While, simultaneously test showed that individual 
ability and work performance variable had positive influence toward labors‟ work 
productivity in CV Eka Karya Mandiri. 
 
Keywords: individual ability, work performance, labors‟ work productivity 
  
 
